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A ^ asos agigantados va támíñan-
do el Ejército alemán, con sus alia-
dos, por el interior de Rusia. -El lan-
jfcsma que se desvanece es el ejército 
nfbjo con que ¡a U . R. S. S. ha venido 
sisustando, como xana améffaza ten i -
•e para Europa, durante varios lus-
ffi-os, y que muchos creían ve r ' ^a 
lanzarse incontenible sobre el flaneo 
de Alemania para destruirla y tras 
ella a los demás países que forman 
la barrera anticdmunisía. Al enfren-
;fárse con ios soldados de Hit.ier, los 
rojos huyen o se entregan; la ¡esis-
fencia de aquellos que pretenden sos-
Tenerse y defender sus posiciones, 
l á s que todo por ia amenaza que 
ienen a su espalda, es vencida por 
Quienes luchan con un espíritu pa-
tiótico elevadísimo y una disciplina 
ttlmirabie. El gigantesco frente que 
va del mar del Norte al mar Negro, 
"se adelanta a diario hacia el corazón 
e^ Rusia, y están a punto de alcan-
zarse objetivos militares y políticos 
de la mayor importancia y quizás 
^cisivos para la campaña. 
La incógnita del régimen comunis-
ta se va descubriendo ante e! estado 
ae los pueblos rusos conquistados y 
^ presencia-de los habitantes de ellos 
V de los campos. Ignorancia y anal-
fabetismo, miiseria, depauperación, y 
sobre todo un estado de embruteci-
miento y desconocimiento absoluto 
5^ lo que es el mundo civilizado y 
y'sí iano, es lo que demuestran los 
!r;dividüos que salen del caos comu-
nista después de nacer, crecer y vivir 
"ajo la férula del zar rojo, Stalin. 
] tas jornadas que se avecinan se'fán 
t:¿s triés emocionantes y decisivas de 
rj t^ í r r a contra Rusia, porque sus 
^ejores -unidades — muy fuertes - y 
Jen armadas, no hay que olvidarlo— 
'atáfán"de defender hasta el último 
"Omento i a s capitales principales. 
J1 esas jornadas seguramente toma-
^ya.parle la División Azul espáño-
que bajo el mando del general 
oz Grandes se encuentra desde 
hace días en Alemania. Esa brillante 
representación de la Falange Espa-
ñola Tradicionalisía y de las J.O.N S., 
entre la que se encuentran algunos 
oficiales y falangistas antequeranos, 
va a vengar en tierras de Rusia a 
nuestros caídos, a los que inmoló la 
vesania - comunista, en estos días 
hace Giñcoí;áños, provocada y alenta-
da por los secuaces de Moscú. La 
División Azul es la representación 
de la España de Franco, que con 
-ideales de imperio rememorará las 
hazañas de nuestros Tercios, que 
vencieron en tierras de Europa y de 
Africa a ios enemigos dé la Cruz. 
Nuevos cruzados de i a civilización 
europea que se alzan contra el corau-
nismo criminal y ateo, ellos van a 
luchar por los ideales que alienta la 
España eterna junto, a los soldados 
amigos de las naciones que represen-
tan el nuevo orden europeo. 
No son como esos renegados espa-
ñoles que según dicen noticias recien-
tes van a ponerse a sueldo de-países 
enemigos de siempre de nuestra 
Patria, a la que arrebataron su impe-
lió colonial, ylque servirían, si así 
fuese, de pantalla para un inútil 
intento de ataque a una rica provin-
cia e^pr ñola: las islas Canarias. 
Motivo de risa sería la noticia si 
ella no fuera un aviso que debe servir 
de reacción para quienes quieren 
olvidar lo pasado y desentenderse de 
lo que pasa en el mundo, cuando el 
enemigo está atento y vigilante. Por-
que si el fantasma de Rusia pierde 
prestigio y categoría, hay oíros ene-
migos solapados que traían de poner 
a España a su servicio, como una 
colonia de negros. Y a esta nueva 
amenaza sabrá España responder, 
como Portugal, la nación hermana, 
lo ha hecho, haciendo ver al mundo 
que no se amilana ni doblega a la 
amenaza y está presta a defender lo 
que es patrimonio-suyo inalienable. 
Por Franco; [Arriba Españal 
m 1S 
Toda nuestra existencia se jüega a este 
alba' de la guerra. Como nunca, vivimos 
peiigrosamenie, porque sabemos que esta 
tierra sagrada que pisan nuestros pies y 
sostiene nuestra alma, una hora cual-
quiera de fortuna adversa podría arreba-
tárnosla. Se está jugando, cobio hace 
eúafro anos, el porvenir de España y de 
los españoles. Hoy, como entonces, la 
Falange quiere la primera ofrecer su 
sangre y su ^ esfuerzo por ¡a victoria, que 
es la libertad, tatos-camaradas nuestros, 
flor selecta de la Patria, que están cami-
no de Rusia, son nuestro símbolo. Su 
destina será el de todos. Que Dios nos 
los devuelva íntegros y vencedores, por-
que sólo asi nuestro más alto amor, tam-
bién nuestro mejor servicfc, serán 
posiBles. 
¡Arriba España! 
'Oe,jJzscofia¡>.) 
El día 8 del actual, fetíha del derri-
bo y profanación del Sagrado Cora-
zón de su trono de la Glórieta, no 
dejéis de pasar a la hora que podáis, 
por allí, para desagraviarle y recibir 
sus caricias1 de amor y recordar su 
Voz que os dice: 
Qué sania y cónsóládora, queridos 
antequeranos, fué para vosotros y 
pára Mí. la visita que me hicistéis en 
años ánterióre.s, para desagraviarme 
de ia profanación de que fui objeto 
por mis hijos desagradecidos. —Hoy 
os digo:— Venid a-Mí todos los-que 
sufrís pobreza y enfermedades, traed 
a mis pies la carga de vuestras aflic-
ciones. Venid a Mí todos los que 
sufrís injusticias de ios hombres; ios 
que habéis Experimentado réveses de 
fortuna contemplando los escómbros 
humeantes de vuestros hogares des-
hechos, desmembrados, desapareci-
dos, esfumados; los que liórSis ia 
ingratitud, y tai vez de los de vuestra 
propia sangre; los que arrastráis una 
existencia trabajosa y solitaria; los 
que en la aurora de la vida, sentís ya 
la fa'iga del destierro..., arrojaos en 
mis brazos qué Yo os aliviaré con las 
ternuras... y en el jardín-dc mi Sagra-
do Corazón. Venid a Mi arrastrando 
vuestros dueios, los que liófáis el 
martirio y la ausencia de un padre, 
de un hijo, de un esposo, de un her-
mano,.., que Yo os aliviaré con la 
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TELÉFONO 36 
inefable paz de mi Sagrado Corazón.. ' 
Venid, que el tiempo es una sombra...» j 
y eterno el cielo; tened ánimo valicn-
TP.,m que Yo soy P! humilde Jesús, 
Dios verdadero y iambién he sufrido 
hambre, sed y desnudez, en mi vida 
mortal, al lado de mi pobre y buena 
Madre, y del bendito Patriarca; y 
cuando vosotros, rodeados de vues-
tros hijitos pequeños, llorando ham-
brientos, coníundienrio vuestras lá-
grimas con las suyas, no tengáis 
medios algunos con que consolarlos, 
venid a Mí que Yo soy la vida y la 
abundancia y mi Corazón, que todo 
lo ve y se conmueve al contemplaros, 
os favorecerá Pero una cosa os pido, 
«que no rae ofendáis-: y que cumpláis 
con mi Religión sacrosanta y así 
seréis felices, en el paraíso terrenal 
de mi Sagrado Corazón. 
NOTA. — No habrá acto oficial, 
pero si hay concurrencia, a las ocho 
de la tarde, se hará un acto de repa- I 
ración, . | 
Por el presente se cita a todos los j 
caballeros horquilleros del Sagrado 
Corazón de Jesús para que, siguiendo 
la costumbre de años anteriores, se 
encuentren ante el monumento de i 
nuestro titular, para celebrar un acto \ 
de desegravio el día 8 del corriente, \ 
a las ocho de la tarde.—EL DECANO. 
nasa m Ferrete 
PRACTICANTE 
I Ó N , 'i A N T E Q U E R A 
cala de (morros ii msiaings 
A V I S O A L P U B L I C O 
La Caja de Ahorros y Préstamos de 
Antequera previene al público, que 
duraníe el mes de Agosto recibirá 
todas las solicitudes de quienes se 
crean con derecho a ocupar alguna 
de las casas que esta Institución 
tiene destinadas para habitar obreros 
necesitados. 
Las condiciones que han de reunir 
los solicitantes, están expuestas para 
su examen en el tablón de anuncios 
de esta Caja. 
Antequera 28 de Juiio de 1941. 
E¡ Piesidcnte d«l Consejo 
de Administración, 
José García Berdoy-Carrera. 
t 
|UN RECUERDO Y UNA ORACIÓN 
EN EL QUINTO ANKEESAHIO DEL SEÑOR 
D. ESTEBAN A RIACHO MUÑOZ 
F A R M A C É U T I C O 
que murió vilmente asesinado el día 7 de Agosto de 1936. 
R . 1. P . 
Su viuda e hijos ruegan a sus amistades lo encomienden al Señoi 
en sus oraciones. 
f Q U I N T O 
D . E . P- A . 
£L SEÑOR 
D )N AQÜSTÍN É I J R e d S éARCÍ/i 
que entregó stt vida por Dios y por la Patria, victima de las hordas raarxistas, 
a! ser asesinado el día 6 de Agosto de 1936, 
Su desconsolada viuda, hijas, hijos políticos y nietos, ruegan a sus 
amhtades y personas piadosas una oración por el alma del finado. 
a s - b a s t r 
La casa iniciadora de los 
O l í * * * ® €á€? 'JTjrcaJess 
la que ha batido el record, celebró 
el pasado domingo los sorteos de los 
cuatro grupos que tiene en funciona-
miento, siendo favorecidos don Fran-
cisco Carrasco López de Gamarra, 
don Antonio Martín Alvarez, don En-
rique Artacho Luque y don Manuel 
Muñoz López, con los números 99; 
89, 85 y 20, respectivamente. 
Ya está organizando el quinto grupo 
que para no denominarlo así se le 
l lamará 1.° de la Serie B. 
NO CONFUNDIRSE: 
INFANTE, NÚM. 6. 
A V I S O 
a los laMores ie este MÍQQ IBÉ 
Devueltos a esta Sicrctarfa por el S. 
| las declaraciones de siembra, modelo C-l 
i ordenado por dicho organismo, se pro« 
I por todos los labradores áel término a 
i rar en los expresados impresos la recoleo* 
I de cereales y leguminosas habida en la tief* 
| que labran, se pone en co ¡orimiento de 1 
| inter sados que a partir del viernes día '0 
i próximo m¿s de Agosto, se comenzara | 
esta Secretaría (Negociado de i.gricuUur?, 
I recibir las repetidas declaraciones, advir»1 
I dose que cada productor ha de presefltij'l ese acto su declaración de siembra en t»' preso antes expresado. 
f Antequera 30 de Julio de 1941 - B Alca1' 
Bar san setasti 
ORQUESTA 
todos los jueves y sábados,d€ 7 a »^  
Domingos: sección utrnut, de • 2 « 3 ur"' 
C 
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iv 4 u ¡ f i a A G U I L E R A 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D. J o s é R a m o s uaitero 
- Y S U S HtJOS i * M — r 
J U A N , J O S É Y N I C O L Á S 
Vilmente asesinados por las hordas marxistes el 7 d« Agosto de 1936. 
R . I. P . A . 
Su desconsolada viada, hijos y demás familia, y la razón social * Hijos 
de J. Ramos Granados, ruegan a sus amistades y personas piadosas una 
oración por el alma de ios finados. 
t 
UN RECUERDO Y UNA ORACIÓN ÉN EL OUINTO AÜIVS8SABIO DEL SEÑOR 
! 
que murió el 6 de Agosto de 1936, como mártir p ^r su Dios y por sit Patria, 
a manos de las hordas marxistas. 
R . i. P . A . 
La «nisa de réquiem, que se celcbíará el dta 6 del corriente en la iglesia de San Se-
bastián, a ¡as nueve y medía; y las misas que tendrán lagar dicho día en San ]nan de 
Dios, a las seis y media; en Santa Catalina, a las siete y media; en las Recoletas, a las 
siete y media; en las Descalzas, a las 8 menos cuarto; en la Üncarnación, a las 8; en 
Madre de Dios, a las ocho, y la Hora Sania, en la misma iglesia, de siete a ocho de la 
tarde, serán aplicadas por ei eterno descanso dei alma de dicho señor. 
Se ruega a sus familiares y amigos ia asásíeacia a dichos-calfos 
En el Ayuntamiento | TEATRO \ t 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
. El día 1.° y en segunda convocatoria se ha 
celebrado la sesión municipal. 
Fueron aprobadas el acta de la anterior y 
•as cuentas semanales. 
i Se aprueba ¡a cuenta de caudales que rinde 
e' depositario, de ios fondos movidos durante 
e' primer trimestre del año. 
Se aprueba la distribución de fondos para 
61 Kes de Agosto. 
Se desestima una petición de subvencióu a 
'esta, por no existir consignación paru el¡o. 
ie prorroga por otro mes la licencia que 
^ne disfrutando sin sueldo, el depositario 
aon luán Simón Guerrero. 
Se autoiiza el situado en ia parada de un 
n^ evo coche. 
•i &e queda enterados de un telegrama del 
«en?ral Várela que agradece la felicitación por 
(3?r v::iso' ^ ^e una carta e^ 'a señora viuda 
CQ uerrcro Strachan, agradeciendo e! pésame 
r el fallecimiento de su esposo. 
ISEÑORITAT 
"o conocí PASTA D E D I E N T E S ROJA 
¡jae venden en P E R F U M E R I A G A R C I A , ad-
í a l a hoy mismo y la usará siempre. 
T E L É F O N O 194 
| Siendo pro pósito efe la empresa inau-
I gurar este saioucon en espectáculo cum-
j ble a baoe de !a mejor estrelia sevillana 
f de víutedade», y no teniendo fecha libre 
esta agrupación hasta el próximo viernes 
día 8 se aplaza la inauguración hasta 
dicha fecha, complaciéndose fa empresa 
en comuniesnu ¿isí a este uistin^uido 
público. 
S Í J S i l C Í O S y t í í i ' M i i í l S 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 22 reses vacunas; 12 la-
nares; 19 cabrios y 8 cerdos. 
Decomisos: 3 pulmones, 1 hígado y crema-
ción de una res vacuna. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4.844 kilogra-
mos de pescado, 731 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 80 kilogramos de pescado y 25 
kilogr^cos dz aJoiejas. 
•í Para entrega inmediata 
, Consulte iM te l é fono 363 
Despedida del P. Bernardo 
; E l pasado miércoles wíirchó de ésta con 
dirección a Granada ei R, f. Bernardo Martí-
nez Grande, que h ¡ra ha dirigido 
; Colegio CarníeHlsrtio. i^eja «sf< iuen reUgioso 
! una grata memoria en Antcqnera, cspecial-
! mente entre los muchachos que le querían por 
| sus dotes tanto TU el terreno escolar como en 
• el deportivo. 
Le preguntamos qué impresión 41eva de 
Aníequéra y nos responde rápidamente: "D*g3 
! usted a los aníequeranos que guardaré siera-
I pre de la ciudad un recuerdo fe^elcble y una 
- moción imperecedera. La intima conesióa 
con las diversas capas sociales me tjizo í i is -
fnstavxiv. la fflfttfcn-a }rétcrteda<iycr-eó«a tai 
•espírítn un conrtpto de cridad y iá íé«E9«'a 
critcrial d« un pntblo noble y hospitaiaTfo.'Nb 
es tan fácil olvidar cüalqufer lugar dd globtt, 
cuando prctaedian intereses creados de traft-'-
cendente valor, de ponderación incaiculaMe y 
de positívo esplritualismo para el futuro.» 
E ! P. Bernardo, qxre va destinado al Con-
vento de jerez, donde se dedicará al estudio, 
fué despedido por don ¡osé Garcia-BcrSoy 
Carrera, dan Gustavo Miranda, doñ Francis-
co Rniz Ortega, don Francisco Romero ÓÓ-
racz.don José Rfos, don José Vida!, don Juan 
Carrasco, tiori 'Manuel OcmlálM ituiz y otras 
persouss, y nos rogó que le despidamos de 
suá.numerosos conocidos y amigos per iistAio 
de este periódico, al que ha honrado con $u 
colabor.K'ión en artículos Híerarios y crónicas 
deportivas. 
' O N S U L T A DIARIA D E 
« A Y O S X 
y C i r u g í a 
B m r B u m m 
Cantareros, 6 (junto al Cine Toírcal) 
TELÉFONO 102 
Centra! íslaciona} Sindicalista 
H E B R \ISD^D SINDICAL D ¿ t ABRA-
DOfíKS D E ANTSQUERA 
Se pone en conocimiento de todos ios pftU-
cionarios de HILO MSAL que pueden pasar a 
recoger la tercia remesa por las Oficinas de 
es.í3 Hermanriad (sita en el local de la C. N. S.) 
a partir del próximo día 7, haSíñ el 20, bátitn-
do saber que pasado este tiempo se dtspcüdíá 
libremente 4«¡ supo «sigsado « aquel que no 
lo retire. 
Por Dios, por Espafla y su Revoiuddn 
NíCJOSial- Sindicalista. 
Antc^uíía 2 de Agosto do 1941. 
F.L J E F E DE LA HERMANDAD 
DECLARACIÓN D E L^NAS 
Se pone en conocimiento de los ganaderos 
de reses lanares la obligación que tienen de 
presentar por triplicado y ante este Excelentí-
simo Ayuntamiento, la declaración de las le-
nas recogidas en ia campaíta actoal, de con-
formidád con las órdenes de 17 de Juiúo próxi-
mo pasado dei Ministerio de Agnaaora y :U l 
28 del mismo mes de) Ministerio de Indusiriii 
y ComerOlo> 
Estas díClafacitmi?Rdcfe?raa formialaríie con 
toda uigéncia, eft evitatióo de ios pérjtddoí 
que se le han de inogar. 
Autequera 2 de Agosto de 1941. 
2t DÍLPO^DÓ SWPtcu DEt LECTOR 
eola MVno 
infame fian Hium, m s 13S. 
,, Haga sus encargps de impre-
sos en este acreditado taller. ¡ 
Prt cios módicos. 
Surtido en cartas, sobres, tarjetas, 
C srfiet para bodas, recordatorias fú- í 
: nc?bres y es tampas . 
fñmm iiiiepo üloioz 
P R A C T I C A N T E 
Lucena, 31 y Calderos, 1 - Tlf.0 194 
A N T E Q U E P A 
Sanatorio de loa Remedios 
L E T R A S DE LUTO 
En Córdoba ha fallecido la respetable seño-
ra doña Amalia Campaña, viuda del teniente 
coronel de Artinena don Joaquín Moreno 
y F . de Rodas, qa»! fué asesindtío por los mar -
xistas el 7 de Agosto de 1936, y madre del 
comandante d? i^ual Arma, don Joaquín Mo-
reno Campaña. 
Descanse en paz y reciban su expresado 
hijo y demás tami ia nuestro pés< me 
—A la edad de 85 años ha dejado de existir 
don Julián Pozo Montalbán, padre de nuestro 
amigo don Luis Pozo Lara. 
A la conducción del cadáver al Cementerio, 
efectuada en la tarde del miércoles, concurrie-
ron bastantes perdonas, siendo presidido ci 
duelo por don José Garda-Berdoy Carrera y 
don Román de las Meras, en representación de 
la Azucarera y Caja de Ahorros. 
Fn paz descanse e! finado y a sus hijos y 
demás deudos acompañamos •. n su pesar. 
E L P U E S T O D E HONOR 
de bs mejores mesas, lo ocupan los selectos 
vinos que vendea en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
A N G E L AL C I E L O 
En la madrugada de ayer dejó de existir la 
niña de seis meses Rosariío Castilla Moreno, 
hija del alcalde accidenta! don José Castilla 
Miranda. 
Acompañamos a éste y esposa y demás 
familia; en su justa pena. 
D E VIAJE 
Procedentes de la Academia de Ingenieros 
de Burgos y de la de Infanícria de Guadalaja-
ra, respectivamente, han venido los tenientes, 
don Luis Q6mn de Tejada y éoa Francisco 
Tapia Fuentes. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Je sé Fran-
qnelo y dea Ildefonso Mir. 
LIGÍA G E N E R A L 
Dr. 6. IBIZ CAIICHI 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
R A M Ó N Y C A J A L , 6 
. ^ - i -
¡At e n s i ü i i l 
REPARACIÓN D E TODA 
CLASE D E APARATOS D E 
RAD/O, E N CARRIÓN, N0 1 
C Rí R E ; / > . 
SE CUECE 
IGLESIA D E CAPUCHINOS 
Hoy domingo y en sufragio de los religio, 
sos, bienhechores y demás aseiinados fn ^n. 
tequera por las hordas raarxistas, se c^ebrarj 
en esta iglesia una solemne Hora Santa, (je 
siete a ocho de la tarde. 
Al finól se cantará un responso por el etemc 
descanso de sus almas. 
IGLESIA D E MADRE DE DIOS 
E l día 7 del corriente, a las siete de la tard» 
dará comienzo en esta iglesia la novena a 
Ntra.Sra. d« Monteagudo. 
IGLESIA D E STA. CATALINA 
E l día 4 dará comienzo un solemne triduo 
queias religiosas Dominicas dedican a su graf. 
Padre y Fundador Santo Domingo de Gnzmán! 
A las diez de la mañana será la funcijB 
solemne con panegírico por el R. P. Claudio 
de Trigueros Por la tarde, a las siete, durantf 
los tres días, estación, santo Rosario y ejerej. 
ció del triduo. 
N A T LICIOS 
Ha dado a luz una niña, primera de! maíri-
monío, doña Purificación Morales Muñoz, 
esposa de don Francisco Sánchez Ramos. 
—Con toda felicidad, tuvo también una i.iña 
doña Francisca órdoba Oitiz, esposa de d n 
Antonio Peralta González. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
LAS INCLEMENCIAS D E L T EMPO 
y no los años son los que aviejan el cutis; eví-
te'o con las creaciones en cremas que oresen-
la la Perfumería Vda. de Federico Esteban. 
BODAS, BAUTIZOS, GIRAS, REUNIONES 
| Una casa especializada con lo mejor que se 
produce en vinos, coñ es, aguardientes, si-
• dras y licores, Jen General Sanjurjo, 8 (antes 
| Diego Ponce). Se facilitan los envases. 
| ¡ N O V I O S ! 
| Visiten la exposición de MUEBLES. 
;. Casa R. DEL HIMO.—Buen gusto. - -
l Lucena, 10 y ¡2.—Telefono 352. 
PUNTO D E CRUZ 
| Bordíos cuadernos con modelos de letras, 
I cenefas, flores y otros motivos modernos, 
j Cuadernos para bordar y Jotras labores, en 
1 CASA MUÑOZ, Infante, 122, 
i ' ' ! 
FÚTBOL 
I Esta tarde, a ¡as siete, segundo partido del 
f campeonato local, entre el Capuchinos y el 
Atlético. 
p iUMMilnanílll IHIHMIÍI 
E D I C T O 
SOBRE Pf.50 DEL REPARTO 
E L A L C A L D E D E ESTA CIUDAD, 
Hago saber: Que la recaudación voluntaria 
del impuesto REPARTIMIENTO GENERAL 
D E UTILIDADES correspondiente al TERCER 
trimestre del año actual se llevará a cabo ea 
¡as Oficinas de Recaudación de Arbitrios de 
este Excmo. /lyuntamiento durante el mes 
actual y ios diez primeros días del mes de 
Septiembre, en cuyo plazo pueden sitisfacM 
sus cooías los señores contribuyentes áz dicho 
concepto, adviríiéndoirs que si dejaran de 
transcurrir el mencionado día diez de Setiem-
bre incurrirán en el apremio que señala el 
Estatuto de Recaudación, consistente e i un 20 
por ¡00, pero si pagan sus cuotas en los días I 
del 20 al 30 del ya repelido m?s de Septkm-
im 
tar 
cei 
no 
es 
riv 
fal 
nir 
dit 
co 
tos 
no 
ia 
pri 
eli 
de 
pe 
bie, este recargo sólo será de un 10 por 100 
i Lo que se hace público para conocimiento 
: de los interesados. 
i i - i . • • , ' • | 
! Antequera 1 de Agosto de 1941. 
El Alcalde Acctal., I 
JOSE CASTILLA MIRANDA, 
toda dase de género al público, in- \ 
cluso pan, en la bolleiía de calle Die-
I go Ponce, n.0 15. 
H U E S P E D E S 
j Matrimonio joven, necesita por una larga 
Í
temporada hospedaje en casa particular mo-
desta a un precio económico. 
Dirigirse a esta Redacción. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usa'Jas y se hacen toda 
clast cis leparaciones. Mereciiia.s, 72. 
H1STCRIA E C L E S I A S T I C A tDE ESPAÑA 
por el P. Zacarías García Villada, S. J.—Tomo 
1 dividido en dos volúmenes, que comprenden 
«El Crisíiani mo durante la dominación ro-
mana».--60 pesetas.—Hay disponible por 
pocos dias un solo ejemplar en CASA MU-
ÑOZ, Infante, 122. 
<ANT£¡3 AL AMEDA» 
íari©s S o l ® r i \ m é n ® t 
l í isoector Municipal Wlcrinarlo 
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Campeonato local de fútbol 
ATLEXICO, 6; IMPERIO, 1 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. Q. P. E. F. C. P. 
Atlético 1 1 0 0 6 1 2 
frnperio 1 0 1 0 1 6 0 
Capuchinos 0 0 0 0 0 0 0 
PARTIDO PARA HOY DOMINGO 
CAPUCHINOS-ATLÉTICO 
partido de presentación ei de esta 
tarde. Estamos intrigados con ese ter-
£er participante del torneo, porque co-
ncctmoi bien al Imperio, conocíamos y 
conocemos s'ga al Atléíico, pfro io que 
es del Capuchinos lo ignoramos todo. 
¿Nos dárán <a sorpresa? ¿Será digno 
rjvai de sus dos compañeros? Bueno, io 
que sea esU tarde vamos a verlo. No 
faltaremos desde luego, ni debe faltar 
ningún buen aficionado. Hay que aplau-
dir y estimular a estos muchachitos que 
con toda modestia, obscuros y caliadí-
tos acuden a nuestro campo para hacer-
nos menos penosa esta larga esfera de 
ia temporada oficial, e ir cruzando las 
primeras armas en partidos serios. Para 
ellos toda nuestra simpatía y el deseo 
de que hagan en la competición un pa-
pel honroso que les estimule para el 
futuro. 
DEL CAMPEONATO LOCAL 
ATLÉTICO, 6 - IMPERIO, 1 
Creíamos al Atlético un buen rival 
del Imperio, algo así como el contrape-
so del ya veterano equipo local. Le 
creíamos capaz de igualar y aún supe-
rar ligeramente a su contrincante, peí o 
no hasta el extremo de sacarle una ven-
taja como la que señalaba ei marcador 
al terminar este primer partido del tor- I 
nto. * 
enemigo es el ardor constante; respon-
dedle con la misma arma y todo mar-
chará mejor. 
Tuvo el encuentro del domingo una 
primera fase muy bonita. Nivelado el 
juego, sobrio y tenaz, por parte de los 
blanqui-verdes y más científico del lado 
franqui-rojo, pudimos apreciar una se-
rie de magníficas jugadas, tan pronto 
en un terreno como en el opuesto, que 
mantenían ei íníerés del espectaJor / le 
arrancaban constantemente sus aplau-
sos. Marcó el Atlético su primer tanto 
al lanzar Aliaga un clarísimo penalty ds 
Augeiiiio y !a reacción de! Imperio no 
se hizo esperar. Pocos minutos después 
Casaus ponía digno remate a un buen 
[ avance de su delantera con un chut du-
f risimo y angulado que Martín no pudo 
1 
Y es que también en 
)ta la influencia. 
os mayores ss 
A costa de meterme cu un lío de fa-
milia he de hacerte una pregunta, que-
rido Cárdenas. ¿Es que reservas tu jue-
go para Valiadolid y sales al campo 
para engañar a tus paisanos? Vista tu 
pobre actuación hemos de pensar en 
que, o te han robado tus facultades en 
los Madriles, o las conservas tan bien 
guardadas que ahon no las encuentras. 
Y conste que ¡o senümos todos los 
que siempre hamos confiado en ñ y te 
hemos admirado. 
detener a pesar de su estirada. Aún 
duró unos minutos más el interés de la 
contienda. Después, ios vencedores su* 
pieron aprovechar el momento y sacar 
partido a la desmoralización que cundió 
en ¡as lilas del Imperio pos la expulsión 
de su mejor elemento, para decidir el 
partido a su favor con nuevos tantos 
que le permitiesen jugar con más des-
ahogo, puesto que además sus enemi-
gos no habrían ya de levantar cabeza. 
Influyó bastante en la marcha y resul-
tado del encuentro ía expulsión a que nos 
hemos referido. Hacemos esta observa-
ción no con ánimo de discutir Is perti-
nencia de aquella medida, a todas luces 
justa y necesaria, sino para llamar la 
«uención de los equipos participantes 
sobre las consecuencias próximas y más 
remotas que pueden originársele con la 
práctica de un Juego que por sucio y 
violento atenta a fss normas de este de-
porte y pone en peligro la buena mar-
cha de los encuentros y del torneo en 
genera!. Aplaudimos la energía de! se-
ñor Arjona en cuestión tan fundamental 
y lamentamos ia decisión tomada por-
i que recayó precisamente-sobre uno de 
La clave de ese triunfo, pumer esca- ( ¡os mejores elemenlos que figuran en 
on de una sene que habrá de nevarle !os equipos de la competición que no 
a a consecución de! titulo habría que ¡ hes i ta de recurrir a las ilegalidades y 
ouscarla en algo inmaterial que el 4 
I 
fia-
raante ennipo del Atlético parece haber 
^redado, sin [merma alguna, de aque-
os muchachos carmelitanos que el año 
'asado di-ron la [tónica de! tornee: el 
nlusiasr, Aquel ardor que fué norma 
caracte ica del Carmen F. C. ha pa-
ído coi? < por encanto a este otro Atlé-
co que unos buenos aficionados han 
'grado ijar con los restos de aquél 
otros ' , cachos animados y conU-
'ados del mismo espíritu, 
o quur- esto decir que en los mu-
'Imptrio faltase ese entu-
mí ue ser primordial en todo 
ie aficionados. También 
u entusiasmo, un entusias-
ecí de falta de constancia y 
se esfuma a las primeras contrarit-
. s. Un sendo entusiasmo que per-
gjatca y he perjudicar bastante a un 
IUJ6'! conjunto como es el Imperio, del 
* 'Sperábsmoi y esperamos un mag-
papei :énen equipo para ello y 
lavía tiempo de rectificar este 
' ÍO. El aroií principal de! 
violencias para imponer su buena clase, 
y también porque ei «mal humor> del 
buen defensa blanqui rojo trajo muy 
malas consecuencias para su equipo. 
Que esto sirva de lección y al mismo 
tiempo d? advertencia. 
La D i r v C l i i / a del C. D . , con vistas a l 
encuentro España - Portugal (perdón; 
Imperio - Puente-Piedra) envió dos 
obreros para limpiar ei campo de hier-
bas. Entre los varios nidos encontrados 
durante la limpia figuran algunos de 
especie bien conocida por el mal olor 
que despidió. 
Quisiera saber qué hora eligen estos 
pájaros de mal agü -ro para soltar ei 
huevo, porque si lo hacen de día, como 
supongo, voy a tener que decir algo 
gordo ai Sarnp ; a ese hombrecito que 
tanto cuidado gasta con ias sillas. 
Bonito encuentro el celebrado el do-
mingo fntre el Imperio y el Churrupito. 
Suena calidad ds juego por ambas 
partes, entusiasmo y.-, lust* paradas de 
muerte que desiuckron la b m m actita-
ción de ios dos conjuntos. 
Aconsejo o esos impulsivos um. .lo-
cha írtsca qa« calme un poco su rxdu-
ción nerviosa. A Relojes otra íu i tm du-
cha para los nervios y demás por su es-
pecialización en marrullerías. 
Preguntado un direciivu del C.D.An-
íequeraño, contesió que no había m á * 
inieressnie que dar a ia publicidad. 
Me parece bien que determinados 
asuntos .de régimen interior se tengan 
guardados, pero no así otros muchos 
que dados a conocer contribuirían a 
«K-ííitener intífesada a la afición. 
íchos 
'roo que 
B A L O N A Z O S 
Preferible es que si cruzar una calle 
nos den con una pelota a que nos den 
con una piedra. Ni el daño que pueda 
producir es igual, ni ¡a «intención* 
tampoco. 
No pretendo afumar .que la'caüe deba 
convenirse en un campo de deportes, 
siró demostrar a los antideportistas 
activos como el deporte va alejand ¡ 
poco a poco a ha .chiquillería d i aque-
llos juegos salvajes de antaño. 
¡Ah! Y me gustaría oír lo que dicen 
los taberneros duranfp las horas en que 
el fútbol les resta coocurrencia de per* 
sonal. 
\ Además, ha de saber, señor Marios, 
; que una de mis características es la úh-
| crí-ción. Y para muestra baíita un botón, 
j Por ejernpk': Eswy enterado, dksd* 
hace varios días, de algo relacionadlo 
; con el B 'tis y alguno de nuestros juga-
| dores, y, sin embargo, aún no he dicho 
i nada. Pero... no te preocupe**, que h 
i diré. Aunqu? sólo sea por vengarme. 
¡Y que va a ser ahora mismo, aunque 
ocurra algo serio! 
Es ?l cas.o que el Betis y otros dos 
Clubs ds primera y segunda división 
ss están dando «guantás> por ver quien 
se tlevi a nuestro medio xia Nicolás. 
Creo que uno de ellos ha orrecido aire* 
dedor de 2 000 duros, jíOOOOpi?.» 
Pero también tengo emendido que 
la Directiva piensa smperlearto, consi-
d-rando que es muchacho se lo merece. 
REINA MOLINA 
í I C I N Z A N O " A P E R I T I V O S A M O 
Deposito eos m \ m m eo iotepra a cap íe MANUEL DIAZ IÑIGUEZ, n u a j i lL 
Galeote, el gren Galeote, en una nueva fase 
r e S J vida bohemia, lia saltado al ruedo tauri-
no ñ b d n d o n m d o la péñola por las armas... 
loricidns. Su primera salida, como la dé don 
Quijote, no . fué muy afortunada, ya él mismo 
lo confiesa en la siguieníe carta, que para no 
résta le los medios de esta disculpa y confe-
sión pública, reproducimos a su ruego íntegra-
mente; pero siempre es de esperar que la 
rciijcidencia le lleve a la victoria que él pro-
mete pía' a otra actuación. Desde luego si no le 
obligan a poner banderillas ni le apaganlaluz. 
CARTA A B I E R T A 
Al Sr. D. Ffanclsco Osado, empresario de 
la Plaz^ de Toros. 
Si ñor director del periódico EL SOL DE AN-
TEQUEKA. 
Muy señor mío: inspirado con la benevolen-
cia de usted me tomó el aírevimiemo de dir i -
girle las siguientes líneas, para1 que, por ¡as 
mismas, el público de Antequera, y, en par-
ticular el s ñor Casado, a quien me dirijo, 
sepan l a causa que motivó mi mala actúa 
ción en la corrida de toros del día de Santiago, 
en la que yo hacía mi debut. 
Señor Casado, ¿recuerda usted que ai co-
menzar la lidia de la primera becerra, le con-
fesé que en la suerte de banderillas no podía 
desempeñar ta! papel puesto que nunca ffie 
entrené en ello, a pesar de haberme entrenado 
siempre con el capote y muleta? ¿Por qué? 
Pues porque en los anales de la lidia de las 
grandes fig-pras, se dice que precisamente e l 
gran fenómeno Belmonle nunca llegó a poner 
banderillas, y era Belmoníe. 
Yo aquí tengo mi gran excusa; yo no puedo 
sé rmenos , y a s í llegó la hora de mi mala eje-
cución: "Las banderillas." 
Sin iste desventurado motivo, yo hubiera 
tmmfado ¿por qué no? 
¿No empecé modestamente, llegando capa 
eu mano hacia nú rnemigo? ¿No estuve volun-
tarioso d m a n í e un cuarto de hora, siempre en 
pos de mi trabajo? 
Pues así hubiera llegado hasta la muleta.:, y 
hubiera triunfado. Si, triunfado, presto que 
« M t a r yo a una becerra, para el público signi-
ficaba un.t vktor.ia. 
Así piu-s, aquellas b.inderiílaa me hicieron 
<.aer eu desgracia, y a partir de aquí nsdie 
creyó en mí. Pero desde estas líneas tengo el 
honor Qe excusarme; y manifestar a usted y al 
público que rní- aeíriucsira su hostilidad más 
hiriente, que yo puedo demostrarle que una 
cogida que produce sangra, y se desprecia, 
hace enmudecer y llega la desesperación, pro-
oucienrio el pánico y por último t i miedo, listo 
fué mi pecado. 
Así pues, cuando alguiennosobligucallegar 
al toro a cuerpo descubierto, y luces que se 
apagan (¿?), no se puede hacer rada. 
Con lo tscrito a q u í , q u e d í confesado m i 
sentimiento, grande por lo sucedido, aquella 
noche de Saofi go, a' obligarme a poner ban-
derillas... aqueüns banderillas... 
Con mi l perdones, cuento con su noble 
apo\o para otras a c h i c K i o n e s . 
ALFON >0 O.» ÜALF.OTti. 
Ant/qnera, hiiio de 1941. 
Cerveceffa 
C A F É . LICOPES, VINOS DE TCDAS 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
T e l é f o n o 3 3 S 
«LA CITA D E L MÜERTO» 
Hoy inaugura la Plaza de Toros la tempora-
da de verano de cine, con la buena pelicu'a 
CIFESA, titulada «La cita del muerto»- de la 
que nos dice: Tiene este film un argumento 
que liega a lo trágico para resolverse en un 
ambiente de bondad. 
Observando la película—obra de Corrado 
D'Enríco—es difícil suponer cómo haya podi-
do ser rodada con tanta precisión cinemática 
sin que por ello haya perdido la esencia de la 
novela, original del célebre aá íor Alberto Co-
lantuoni. 
Los principales protagonistas Camilo Piioí-
to_, Amadeo Nazzari, Ugo Ceseri y Armando 
Migliari, cuatro artistas en que cada uno, se-
gún su personalidad, representa un 'ipo distin-
to e inconfundible. Entre ellos además de En-
rico Viarisio, en su creación del pleitista 
de provincias, sobresalen dos figuras de mu-
jer, que oponen la nota sentimental y simpáti-
ca de una bondad desinteresada y grande. 
La originalidad del asunto, la interpretación 
de ios actores v la habilidad del realizador 
aseguran el asentimiento del público.—GOG. 
D I C T O 
Don Marcial Gutiérrcz-Ravé y Rodríguez; Re-
caudador de Hacienda de la zona de An-
tequera. 
Hago saben Que. anunciada en el «Boletín 
O í i m ! » de Ja. provincia la apertura de la co-
branza voluntaria (ordinaria o accidenta!) de 
los recibos de contribución del tercer trimes-
tre del ano actual, por rustica, urbana, indus-
trial y demás conceptos del cargo, ésta tendrá 
lugar en esta ciudad en los días uno al treinta 
y uno, ambos inclusive, de Agosto próxi-
mo y horas de n u c e a una y de cuatro a siete 
en el local de costumbre, calle Sabio Ramón y 
Cajal n 0 13. 
Asimismo hago saber: Que los señores que 
no hayan satisfecho sus recibos dentro del 
plazo s í ñ a l a d o anterionnente, podrán efectuar 
el pago en los diez primeros días del mes de 
Septiembre próximo en la oficina de esta Re-
caudadó: ; , s i ta en Sabio Ramón y Cajal n.0 13^  
durante las horas antesindicadas advirtiéndo-
se a los contribuyentes de que, si dejan trans-
currir el citado día 10 del tercer mes del t r i -
mestre sin satisfacer sus recibos incurrirán en 
apremio con el recargo del 20 por 100 único 
grado sin más notificación ni requerimiento; 
pero que si pagan sus débitos en la capitalidad 
de la zona desde el 21 al último de dicho ter-
cer mes, arabos inclusive, sólo tendrán que 
satisfacer, como iecargOitl 10 por 100 del 
débito. 
Lo que se anuncia por el presente edicto en 
cumplimiento de !o"tíiSDn«sío en les artículos 
65, 66 y 67 del vigente Estatuto de Recau-
dación. 
En Antequera a 30 de Julio de 1941. 
M*RCIAL G RA VÉ 
M U E B L E S , BECOHACIÓN 
A R T E Y COMFORT 
JOSE M.a GARCIA (Nombre registrado 
A.0 García <r L U C E N A 
AGEN TE EN AÍ<TEgUERA: CRISTÓBAL ÁVILA MERECILLAS. 7 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN-EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Trinidad Ruiz Guerrero, María Pineda EspJ 
jo, Francisco Varo Moreno, M . ' Luisa Av=v 
Alvarado, Basilia León Miranda, Socorro Ar. 
tacho Hidalgo,M.a de Gracia BenavidesPavój 
Ana Pérez Lozano, Rosario Báez Estrada' 
Dolores Per Ita Córdoba, Antonia Uorm 
Avilés, Francisco de Asís Ontiveros Rubio 
Isabel Galán García, Antonio Aldana Arraba' 
Francisco Muñoz Notario, Agustín Soria So! 
ría, Ana Rodríguez Corado, Dolores Perej 
Cedano, Baldomero José Rodríguez Serrán, 
Josefa Tallón Fernández, M.a de los Dolores 
Sánchez Morales, Joaquín Delgado Vera. 
Varones, 6.—Hembras, 16. 
DEFUNCIONES . 
María de los Dolores Mor tero Muriana, M 
• meses; Rafael Gómez Maravé, 8 meses; Fran-
cisco Navarro Galeote, 46 años; Ana Esparra-
ga Pavón, 12 meses; Inés Diez dé los Ríos Mo-
rente, 80 años; Francisco Daza Guerrero, 75 
años ; Manuel Martín González, 3 meses; Mi' 
guel Moreno Cano, 11 meses; Juan del Campo 
Gines, 68 años; Remedios García García, 2S 
años; Manuel Rubio Ligero, 26 años; Juan Cal-
detón Cobos, 15 años; Manuel Almansa Casti-
l lo , 42 años; José Morales Rodríguez, l-nts, 
Socorro Orozco Jiménez, 70 anos; Francisco 
fi guiiera Varo, 8 meses; Dolores Gafcia Mon-
til la, 81 años ; Carmen Martínez López, 9 me-
ses; Enrique Gutiérrez Navarrete, 6 mesies; 
Julián Pozo Moníalbán, 85 anos; Franetsco 
García Sánchez, 8 meses; Soledad Aragón Pa-
lomo, 10 días; José Hidalgo Ramos, 2 años; 
Francisco Navarro Moreno, 64 años; José 
Martín jiménez, 70 años ; Cristóbal del Campo 
Galindo, 7 meses; Francisco Diez de los Ríos 
Ton es, 67 años; Antonio Palomino Abad,Sl 
años . 
Varones, 18.-—Hembras, 10. 
Total 
Total 
Diferencia en contra de la vitalidad ' 
de 
de 
nacimientos 
defunciones 
MATRIMONIOS 
Juan Martínez Muñoz, con Leonor Rus/3' 
lomino. — Francisco Benítez Pástrána, ^ 
Rosario Vera Carmona;—Lucas Vera CaW 
na, con Encarnación Jiménez Navarro.—Pr,all 
cisco Palacios Caballero, con Trinidad 
gal Ojeda.—-Antonio Mota Pozq, con Man' 
Gómez Vergara. 
S I N D I S C U S I Ó N 
INSECTICIDA 
' - ' ES EL MEJOR 
Desinfecta, no mancha, per iné 
Una prueba le convencerá. 
tú piniiH um 
Venta en todos establecimiento 
